












































































































































































































月 4 日 ~8月 31 Fl)で、その図録が、敦埠研究院編『敦燈一紀念敦埋蔵経
桐発現一百周年一JI(朝華出版社、 2000)である。
(8) ここでの発表した拙稿は「唐代法制史与医学吏的安!涯Jである(印刷
中)。その後若l二補訂した日本語版「唐代における法制史と医学史の交錯J
(W法律論叢JI73-2=3、2000)が先に刊行された。
北図善本閲覧室で、の小展示会は「秘籍重光百年敦埠Jと称するものであ
り、パネルと敦埠文献を用いたものである。 6月の特別展とは、内容を異
にする。法制文献として極めて貴重な河字17号「唐名例律疏残巻」が、名
札もなく単に未修理の敦:埋木の一例としてケースの中に無造作に置かれて
いるのにはひ、っくりしてしまった。
(9) 井上和人「北京留学記J(W法史学研究会会報』第6号、 2001)参照。
i鹿記 註[8]に記した中文の拙稿は、本稿校正時に手元に届いた。張固剛
主編『中国社会歴史評論』第3巻(中華書局、 2001)に収載されている。
